








































































































































年いたんだけど、まあ 3 年まで普通に行って、4 年になって就職活動が目の前
になって、で、休学を 2 年ほどいたしまして、まあ 6 年かかって独り武道館で
卒業式。しかも、ホストの仕事に帰りにそのままね。「きょうは卒業式だから、
早く上がらせてくれ」と言って。知り合いを探すにも、本当に 2 年下のサー



























































































































































































































































































売れっ子が一人ボスがいて、だいたい 4 ～ 5 人ぐらい下に人をつけるわけです。































































　基本的に 1 対 1 で楽しませるものではないというのは、やっぱりどんなに素

























































































































































































































































































































るための数字が、たとえば月に 300 万円だとしたら、今までは 1 人、2 人がド










This paper is an oral history of Mr. Yoritomo, who works in the front lines 
of a club which provides male companions for women, and is a dynamic 
entrepreneur now. The advantage of this oral history is that an internal 
person, in general, speaks about a host’s unexplored work. He describes 
the difficulty in communication and the skills which solve this difficulty 
through the experience of host business in this oral history. His career talk 
will be useful to the hearing investigators, the students who decide for their 
career and the workers in service trade.
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